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ABSTRAK 
As Syafa Hanifatulillah (1608179). Perancangan Web Pelatihan Literasi Informasi ‘I-
LITE Training’ untuk siswa SMA (Design and Development Pelatihan Literasi Informasi 
Berbasis Web pada Siswa Madrasah Aliyah (MA) Zakaria Kota Bandung) 
Skripsi Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Departemen Kurikulum dan 
Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 
2020. 
Abstrak. Trend Society 5.0 sedikit banyaknya telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam 
mencari dan menemukan informasi. Penyedia informasi mulai bersaing ‘menjual’ informasi 
dengan bantuan teknologi informasi, sehingga masyarakat dituntut untuk melek informasi 
agar mampu menyaring informasi dan bijak dalam menggunakan informasi. Keberhasilan 
sebuah bangsa, dipengaruhi oleh generasi muda yang memiliki karakter terpuji. Dalam teori 
perkembangan anak, usia remaja awal hingga remaja akhir ialah periode yang penting dalam 
periode kehidupan manusia, di mana, kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan 
pengetahuan secara efisien telha mencapai puncaknya yang terlihat dalam perkembangan 
peningkatan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, kemampuan literasi informasi 
selayaknya dimiliki oleh setiap generasi muda, terutama yang masih berkecimpung di dunia 
pendidikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan fasilitas kepada generasi muda 
untuk memiliki kemampuan literasi informasi melalui web pelatihan literasi informasi. 
Penelitian ini berfokus kepada siswa SMA dengan usia 16-19 tahun, dengan mengembangkan 
sebuah pelatihan literasi informasi berbasis web. Pelatihan berbasis web ini menggunakan 
model literasi informasi The super3 yang memiliki 3 tahap  literasi informasi Plan, Do, 
Review. Dengan bantuan platform wordpress dan plugin yang bervariasi, mampu memenuhi 
kebutuhan desain web pelatihan literasi informasi ‘I-LITE Training’ dengan menggunakan 
model pengembangan software, waterfall. Desain yang menarik dan dapat diakses melalui 
jaringan internet, menjadikan I-LITE Training mudah digunakan oleh siswa SMA yang akrab 
dengan gadget pribadinya. Konten pun dibuat oleh peneliti dengan format video-slide yang 
bertujuan memudahkan pengguna memahami materi literasi informasi. Berdasarkan hasil 
penilaian expert judgement oleh praktisi web dan ahli konten literasi informasi, serta telah 
dilakukan usability testing pada 30 siswa Madrasah Aliyah Zakaria Kota Bandung dengan 
masing-masing mendapatkan nilai persentase 75% dari praktisi web, 82% dari ahli konten 
literasi informasi dan 84,3% dari uji usabilitas siswa SMA sebagai pengguna I-LITE 
Training. 
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ABSTRACT 
As Syafa Hanifatulillah (1608179). Web Design of Information Literacy Training 'I-LITE 
Training' for high school students (Design and Development of Web-Based Information 
Literacy Training of Madrasah Aliyah (MA) Zakaria Bandung City Students) 
A Research Paper of Library and Information Science Study Program, Department of 
Curriculum and Educational Technology. Faculty of Science Education. Indonesian 
education university. 2020. 
Abstract. Trend Society 5.0 has changed the many habits of people in seeking and finding 
information. Information providers have begun competing to 'sell' information with the help 
of information technology, so that people are required to be information literate in order to 
be able to filter information and wisely use information. The success of a nation cannot be 
separated from the role of the younger generation who have a commendable character. In the 
theory of child development, early adolescence through adolescence is an important period 
in the period of human life, where, the capacity to acquire and use knowledge efficiently 
reaches its peak which is seen in the development of increased decision making. By degree, 
the information literacy skills possessed by each young generation, especially those who are 
still in the world of education. The purpose of this research is to provide facilities for the 
younger generation to have information literacy skills through the information literacy 
training web. This research is based on high school students aged 16-19 years, by developing 
a web-based information literacy training. The web-based training uses the information 
literacy model The super3 which has 3 stages of information literacy Plan, Do, Review. With 
the help of various wordpress platforms and plugins, it is able to meet the needs of the web 
design information literacy training 'I-LITE Training' using the software development model, 
waterfall. An attractive design and can be accessed via the internet network, making I-LITE 
Training easy to use for high school students who are familiar with gadgets. The content 
created by researchers is in a video-slide format that aims to facilitate understanding of 
information literacy material. Based on the results of expert assessments by web and 
information literacy content experts, and usability testing was carried out on 30 students of 
Madrasah Aliyah Zakaria Bandung City with each getting a proportion value of 75% from 
the web, 82% from information literacy content experts and 84.3% from the usability test of 
high school students as I-LITE Training users. 
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